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CAPÍTOL 1: 
RESUM PRESSUPOST 
A continuació es presenta un resum del pressupost de material i execució de 
l’obra projectada. El pressupost de les instal·lacions no està inclòs. 
 
Descripció Preu € 
Preparació del terreny 8278,8564 
Fonaments 272513,5 
Estructura principal 161024 
Cúpula 45875,8 
Altres elements estructurals 282157,07 
Coberta 176538,78 
Tancament Cúpula 49216,734 
Tancaments i particions verticals 826584 
Acabats 681262,71 
Total execució obra i material 2298933€ 
I.V.A. no inclosa. Aplicació de l’I.V.A segons normativa.  
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
D0201.0010 M2 
Esbrossada i neteja Mec. 
de solars 8405,00 0,43 3614,15 




     
D0206.0030 M3 
Terra emplenat mec. Mat. 
Prestat 
420,00 9,25 3885,00 
Terra emplenat mecànic , estès manualment i compactat mitjançant planxa 
vibradora, amb material prestat o de peu d'obra. 
 
 
     
D0203.0060 M3 Excavació mecànica 77,66 10,04 779,71 
Excavació mecànica de pous pels fonaments en terreny compacte, amb acopi de 
terres al punt de càrrega. 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
          
D0301.0020 M3 
Formigó de neteja, àrid 
20, Central 24,00 160,41 3849,84 
Formigó de neteja, amb àrid màxim de 20mm, consistència plàstica, elaborat en 
central, abocat mitjançant camió bomba i estes al nivell dels baixos dels fonaments. 
      
D0302.0030 M3 Sabates de formigó. 104,80 172,10 18036,08 
Sabates de formigó HA-25/B/20/IIa elaborat a central, col·locació de les 
armadures, separadors, abocament mitjançant camió i vibrat. No inclou l'acer de 
l'armat 
      
D0309.0010 KG 
Acer B 400 S "armadura" 
CIM 
3793,00 1,46 5537,78 
Acer corrugat B 400 S en armadura, per fonaments, elaborat a taller, transport a 
obra 
      
D1301.0050 M2 
Solera de 10cm HA 17.5 
Armat 
8405,00 29,16 245089,80 
Solera de 10 cm de gruix, amb formigó fck-17,5 N/mm2 armat amb malla 
electrosoldada 15.15.6 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
  M2 Estructura d'acer 3200,00 50,32 161024,00 
Construcció de l'estructura principal de l’edifici amb pòrtics de llum de 10 m i 
separació entre ells inferior a 5 m de pilars HEB i bigues HEB i IPE. Unió entre 
perfils per soldadura. Transport inclòs. 
 
 
     
D0601.0010 M2 
Forjat de biguetes 
metàl·liques. 
(20+5)x70 
3200,00 85,14 272448,00 
Forjat recolzat (20+5)x7, amb biguetes d'acer S275 IPE, entre eixos de 70cm, 
bovedilles de formigó T-25 amb capa de compressió de 5 cm de formigó de 
central HA-25/B/15/IIb abocant mitjançant camió bomba i vibrat, malla 
electrosoldada i armadura complementaria. 
 
 
     
  M2 Estructura de la cúpula 723,35 50,00 36167,50 
Fabricació i muntatge de l'estructura metàl·lica de la cúpula realitzada amb 
barres tubulars rectangulars d'acer S275JR, transport a obra. Material no inclòs. 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
  KG Acer (cúpula) 14070,00 0,69 9708,30 
Acer S275JR de perfils laminats en calent secció rectangular, peces senzilles, 
estructura soldada. 
 
      
D0506.0020 M2 Llosa Escala RECT-20 
HA-25/B/15/IIb 
52,73 129,16 6810,61 
Llosa de formigó 20 HA-25/B/15/IIb per escala, elaborat en central, encofrat i 
desencofrat, col·locació de les armadures, separadors, abocament mitjançant 
camió bomba i vibrat, en llosa d'escala de trams rectes i 20cm de gruix. No 
inclou l'acer de l'armat.  
 
      
D1401.0110 ML 
Esglaonat en obra de 
formigó. 
24,39 10,67 260,24 
Esglaonat realitzat en obra de formigó en massa fck-20N/mm2. Per revestir 
      
D0309.0010 KG 
Acer B 400 S 
"armadura" ESC 1807,00 1,46 2638,22 
Acer corrugat B 400 S en armadura, per llosa d'escala, elaborat a taller, transport 
a obra. 
      
    
TOTAL 489056,87€ 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
  M2 Tancament de la 
cúpula 
723,35 68,04 49216,73 
Tancament de la cúpula amb plaques de vidre temperat i tractat. Juntes de 
protecció i estanquitat. 
      
D1003.0010 M2 
Coberta plana 
Aisl.5cm+Imp.+Solat 1793,00 98,46 176538,78 
Coberta formada per aïllant de mantes de fibra de vidre de 5cm de gruix, 
pendent amb formigó fck-5, capa de morter remolinat, làmina 
impermeabilització de policlorur de vinil armada. 
      
D0701.0020 M2 
Fab. Totxo ceràmic 
de 14cm 
4092,00 52,13 213315,96 
Fàbrica de totxo ceràmic foradat de 14cm de gruix per tancaments interiors i 
exteriors 
      
D0703.0040 M2 Tabic totxo buit de 
10cm 
4092,00 32,41 132621,72 
Tabic de totxo buit de 10 cm de gruix per tancaments interiors i exteriors. 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
D0805.0020 M2 
Aïlla. panell llana de 
vidre 5 cm 
4092,00 12,31 50372,52 
Aïllament acústic i tèrmic amb panell rígid de llana de vidre de 5 cm de gruix 
  
    
TOTAL 622065,71€ 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
D1101.0020 M2 
Revocat filat parets 
exteriors 1860,00 17,29 32159,40 
Revestiment filat amb morter de C.P. 1:4 en paràmetres verticals exteriors. 
Inclòs andamis. 
      
D1101.0090 M2 Revocat filat parets 
interiors 
6072,00 13,41 81425,52 
Revestiment filat amb morter de C.P. 1:4 en paràmetres verticals interiors. 
      
D1102.0010 M2 Guarnit de guix parets 6072,00 8,42 51126,24 
Guarnit de guix fi a bona vista en paràmetres verticals. 
      
D1602.0080 M2 Pintura plàstica blanca 
setinada int. 
6072,00 7,21 43779,12 
Pintura plàstica blanca setinada, acabat llis en paràmetres verticals i horitzontals 
interiors, preparació de superfícies, ma d’imprimació i dues mans d'acabat. 
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Codi Uni. Descripció Medició P.u. [€] Import [€] 
      
D1202.0010 M2 
Revestiment paret lloses 
de pedra natural 
1860,00 52,73 98077,80 
Acabat parets exteriors amb revestiment de lloses de pedra natural, preses amb 
morter C.P. 4:1 
      
D1306.0010 M2 Paviment marbre 
2x25x50 polit 
4293,00 72,34 310555,62 
Paviment de peces de marbre crema marfil de 2x25x50cm sobre morter C.P. 
1:5, inclòs poliment i abrillantat en obra 




44,84 79,50 3564,78 
Revestiment d'esglaons amb peces de marbre de 3cm de gruix a la petjada i de 
2cm per la contrapetjada, revestiment dels replans amb peces de marbre de 
3cm de gruix, preses amb morter C.P. 1:4 
      
RTC010 M2 
Fals sostre continu de 
plaques d’escaiola. 4293 14,11 60574,23 
Fals sostre de plaques d’escaiola llisa, amb subjecció mitjançant estopada 
penjant. 
      
    
TOTAL 681262,71 
 
